




























る。BPS（2013）“National Figures The Result of Complete Enumeration” Jakarta, p.XiX. 1973年センサス













Analysis on the Main Factors that Agricultural Labor Force
flows out into the Informal Sector


















































経営規模（ha） ジャワ 外島 全インドネシア
農家数 ％ 農家数 ％ 農家数 ％
0.2未満 1,831 21.1 452 7.9 2,283 15.9 
0.2 ～ 0.5 3,142 36.3 2,124 37.2 4,277 29.8 
0.5 ～ 1.0 2,153 24.8 1,401 24.5 3,554 24.7 
1.0 ～ 2.0 1,130 13.0 1,468 25.7 2,598 18.1 
2.0 ～ 5.0 370 4.3 984 17.2 1,354 9.4 
5.0以上 40 0.5 267 4.7 307 2.1 











































































































































カルタ州が20～25％に、中ジャワ州が19％台に位置している。OECD（2010）“Economic Importance of Agriculture 


































































































35　ILO（1972）“Employment,Incomes and Equality － a strategy for increasing productive employment in 
Kenya”International Labour Office, Geneva. この International Labour Office は ILO 事務局の略。




インフォーマル部門」の概念が公表された。Keith Hart（1973）“Informal Income Opportunities and Urban 
Employment in Ghana”, The Journal of Modern African Studies, Vol.11,No.1, pp.61-89.
38　これに対して、フォーマル部門は、①参入が困難、②海外の生産資源に依存、③法人組織の事業所、④生産規模が
大きい、⑤資本集約的な輸入技術に依存、⑥公教育または海外での技能習得、⑦関税、クォータ、輸入許可制などに






















































Employment in Indnesia”Manila, pp.10-12. バンテン州は、ジャカルタの郊外都市として工業化が進んでおり、
2006年の産業別総生産額をみると、製造業が全体のほぼ半分を占めていることから、都市部の例として調査対象となっ
























































































































































































































1976年、1985年、1995年、2005年に中間センサスが行われている。Muneo TAKAHASHI （2018）“The state of 
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農業労働力のインフォーマル部門への流出要因に関する分析
―インドネシアの農業労働力の流出を中心に―
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